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Изложены сведения об удобрительных свойствах навоза, его 
влиянии на окружающую среду, проблемы его утилизации.  
Представлены современные технологии приготовления компостов 
на основе заданных физико-химических свойств. Описаны способы 
накопления, хранения различных видов навоза, их использование 
и удобрительная ценность.  
Монография предназначена для специалистов и руководителей  
хозяйств агропромышленного комплекса, преподавателей, студентов 
высших и средних учебных заведений.   
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